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Resumo: 
O projecto Fora de Portas surgiu da necessidade de a Escola Secundária Domingos
Rebelo dar a conhecer as inúmeras actividades realizadas ao longo de um ano lectivo por
alunos e professores nos meios de comunicação social regionais e ou nacionais. Este
querer partilhar momentos únicos, vividos e sentidos no interior da escola visa mostrar a
todos uma escola activa, dinâmica e rica em experiências: desde a mais pequenina
actividade de sala de aula à grande palestra ou visita de estudo a um país estrangeiro.  
Era preciso saltar os muros, ir ao encontro dos outros, aproveitando os meios
tecnológicos do nosso tempo e imortalizando na palavra, na imagem e no som os tantos
eus que dão corpo à Escola Secundária Domingos Rebelo. O professor que promove
uma actividade escreve um artigo que servirá de suporte ao texto icónico e que descreve/
sintetiza a actividade realizada. Posteriormente, os coordenadores do projecto têm a
missão de recolher todo o material a publicar e procedem também à sua selecção,
correcção (sempre que necessário) e organização gráfica. Na verdade, desde que surgiu
a possibilidade de as suas actividades serem reconhecidas através da publicação, tanto
os professores como os alunos têm sentido cada vez mais uma forte motivação para
colaborar com o projecto Fora de Portas, pois os artigos publicados tornam-se evidências 
do seu percurso profissional e escolar. A recolha deste material (texto, fotografia e ou
vídeo) dos eventos levados a cabo pelos alunos e ou professores (dentro ou fora da
escola) a fim de divulgar junto dos meios de comunicação social, em especial no Jornal
Açoriano Oriental, na Rádio Atlântida e na RTP-A, e no blog da escola, é a principal 
actividade da equipa do Fora de Portas. Porém, outras se destacam como a realização
de entrevistas radiofónicas e televisivas sobre as diversas actividades realizadas e a
promoção e organização de encontros nacionais intitulados Mass Media e a Escola, de 
dois em dois anos, como se verificou em Novembro de 2008 com o I Encontro Nacional
Os Mass Media e a Escola – Comunicação para o Mundo -, que envolveu cerca de 800 
participantes (alunos do ensino secundário dos Açores, alunos do ensino superior da
Universidade dos Açores, docentes dos ensinos secundário e superior dos Açores, 
Madeira e Portugal Continental, directores de jornais, rádios, televisão e websites), e o II
Encontro Nacional Os Mass Media e a Escola – Ondas de Rádio, em 2010, que contou 
com a presença de alunos e professores dos ensinos secundário e superior dos Açores e 
de Portugal Continental e directores de rádio, envolvendo cerca de 600 participantes. Os
principais objectivos do Fora de Portas são dar a conhecer à comunidade as actividades/
acontecimentos realizados dentro ou fora da escola, motivar a comunidade escolar para a
utilização das TIC, possibilitar o contacto e o trabalho com o computador, com vários
programas informáticos, com a internet e com as câmaras fotográfica e de vídeo,
incentivar o gosto pela escrita e pela leitura e promover o sentido de pertença de toda
uma comunidade. Em suma, este projecto tem sido uma mais-valia para garantir a 
visibilidade deste estabelecimento de ensino como uma instituição empreendedora junto
da comunidade envolvente.  
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1. Enquadramento  
O projecto Fora de Portas enquanto projecto escolar teve na sua génese a intenção de 
desenvolver estratégias comunicacionais, nunca esquecendo que funcionaria como “outro media” 
com impacto na opinião pública da comunidade escolar e das comunidades da ilha de São Miguel, do 
arquipélago e das açorianas na diáspora. 
O Fora de Portas emergiu num tempo em que todo o Mundo é assolado por uma forte acção 
dos “media” e arrastou consigo a Escola Secundária Domingos Rebelo nesta troca de dar e receber 
numa perspectiva de construção de um cidadão actuante e participativo. 
Este projecto informa e forma social e culturalmente quem lê os artigos publicados, construindo 
uma imagem de escola empreendedora. Esta, ao utilizar os media através do Fora de Portas, espelha 
o que faz, o que dinamiza, isto é, reproduz o que realmente aconteceu ou acontece. 
Outro pressuposto que esteve na senda da criação deste projecto e está sempre presente na 
sua acção é o que o Movimento da Escola Moderna(2) preconiza, tendo por base a pedagogia de 
Célestin Freinet: o método natural de aprendizagem do aluno. 
O Fora de Portas, como exemplo de imprensa escolar, possibilita aos alunos a redacção de 
textos (artigos, relatórios, entrevistas, reportagens, etc), promovendo as três fases da expressão 
escrita: planificação do texto, textualização e correcção, uma vez que a divulgação dos textos 
produzidos para a leitura de massas carece de um enunciado escrito perfeito. Assim, o Fora de 
Portas segue também a pedagogia de Freinet, aproveitando as vantagens que a imprensa escolar dá: 
educar para a atenção, promover a leitura e a escrita de modelos textuais, corrigir permanentemente 
o que se escreveu, desenvolver o trabalho colaborativo, permitir o desenvolvimento da capacidade de 
iniciativa, da responsabilização, sempre no sentido da construção de um cidadão pleno. 
Este desafio que a ESDR abraçou é uma aposta clara na educação para os media, dimensão 
transversal do currículo, promovendo a utilização das novas tecnologias da informação e 
comunicação, a leitura crítica de textos, a produção escrita consciente de enunciados formadores de 
uma opinião. Em suma, a ESDR põe ao dispor dos seus alunos práticas pedagógicas inovadoras na 
sala de aula e nas várias actividades escolares. 
  
2. Projecto Fora de Portas: 
2.1. Surgimento 
No ano lectivo 2007/08, a Escola Secundária Domingos Rebelo sentiu necessidade de dar a 
conhecer, à comunidade educativa e civil, as inúmeras actividades realizadas ao longo de um ano 
lectivo pelos seus alunos e professores nos meios de comunicação social regionais e ou nacionais. 
Era preciso saltar os muros, ir ao encontro dos outros, aproveitando os meios tecnológicos do nosso 
tempo e imortalizando na palavra, na imagem e no som os tantos eus que dão corpo a este 
estabelecimento de ensino. 
Para que esta vontade se concretizasse nasceu o projecto Fora de Portas, tendo como 
coordenadores os docentes Ana Gonçalves e Eduardo Naia. 
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2.2. Objectivos 
Este querer partilhar momentos únicos, vividos e sentidos no interior da escola pretende 
mostrar a todos uma escola activa, dinâmica e rica em experiências: desde a mais pequenina 
actividade de sala de aula à grande palestra ou visita de estudo a um país estrangeiro.  
Assim, os principais objectivos do Fora de Portas são dar a conhecer à comunidade as 
actividades/ acontecimentos realizados dentro ou fora da escola, motivar a comunidade escolar para 
a utilização das TIC, possibilitar o contacto e o trabalho com o computador, com vários programas 
informáticos, com a internet e com as câmaras fotográfica e de vídeo, incentivar o gosto pela escrita e 
pela leitura e promover o sentido de pertença de toda uma comunidade. 
 
2.3. Funcionamento 
O professor que promove uma actividade escreve um artigo que servirá de suporte ao texto 
icónico e que descreve/ sintetiza a actividade realizada. Posteriormente, os coordenadores do 
projecto têm a missão de recolher todo o material a publicar e procedem também à sua selecção, 
correcção (sempre que necessário) e organização gráfica. Na verdade, desde que surgiu a 
possibilidade de as suas actividades serem reconhecidas através da publicação, tanto os professores 
como os alunos têm sentido cada vez uma enorme motivação para colaborar com o projecto Fora de 
Portas, pois os artigos publicados tornam-se evidências do seu percurso profissional e escolar. Eis o 
organograma do funcionamento do Fora de Portas: 
 
2.4. As parcerias 
Os eventos levados a cabo pelos alunos e ou professores dentro ou fora da escola chegam até 
ao Fora de Portas via e-mail. Após leitura e correcção dos textos e escolha de imagens, os 
coordenadores do projecto solicitam a sua divulgação junto da imprensa regional, destacando-se os 
seguintes matutinos: Jornal Açoriano Oriental, Correio dos Açores, Diários dos Açores, Terra Nostra e 
Atlântico Expresso; e da imprensa nacional: Diário de Notícias e Sol. Eis os gráficos(3) que evidenciam 
o número de edições e/ou artigos publicados nos jornais anteriormente referidos:  
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Nº de edições do Fora de Portas no jornal Açoriano Oriental por ano lectivo 
 
 
Nº de artigos do Fora de Portas publicados no jornal Açoriano Oriental por ano lectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de artigos do Fora de Portas publicados avulso na imprensa regional  
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Nº de artigos do Fora de Portas publicados avulso na imprensa nacional e internacional 
 
 
Para além da imprensa, também a rádio está envolvida na divulgação das actividades da 
escola, destacando as seguintes estações: Rádio TSF, Rádio Difusão Portuguesa - Antena 1 e Rádio 
Atlântida. O seguinte gráfico dá conta dessa parceria:  
 
Nº de reportagens radiofónicas por ano lectivo (TSF/RDP/RATLÂNTIDA)  
 
Outro grande mass media aliado ao Fora de Portas é a RTP que, tal como os outros meios de 
comunicação social anteriormente expressos, sempre esteve ao lado deste projecto, contribuindo 
decisivamente para a divulgação das actividades no continente português e nas comunidades lusas 
espalhadas pelos cinco continentes. Apresentam-se as reportagens que a RTP cobriu e difundiu:  
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Nº de reportagens televisivas por ano lectivo (RTP) 
 
 
O blogue da escola é o principal centro difusor interno da escola, uma vez que é o primeiro 
meio de comunicação social a receber os artigos, acompanhados ou não de imagens, das actividades 
realizadas. Neste espaço também se encontram entrevistas, pequenos filmes e comentários aos 
artigos publicados. Urge realçar que a publicação dos artigos que o Fora de Portas envia para o 
blogue só é possível graças ao docente João Paulo que coordena esta ferramenta. O próximo e 
último gráfico revela a quantidade de artigos que o blogue publica.  
 
Nº de artigos publicados no blogue da ESDR por ano lectivo 
 
 
2.5. Encontros Nacionais 
Outro contributo do Fora de Portas foi a criação de encontros que possibilitassem a partilha de 
saberes, conhecimentos, opiniões sobre a relação que se estabelece entre o ensino/educação e os 
meios de comunicação social e a divulgação de projectos no âmbito da imprensa, rádio e televisão 
escolares. O Fora de Portas pensou na criação destes encontros num espírito de itinerância, isto é, a 
sua realização ter lugar numa cidade ou vila diferentes de dois em dois anos sob o título Os Mass 
Media e a Escola. Cada encontro terá um subtítulo que servirá de mote para a reflexão que se 
pretende levar a cabo. 
Em Novembro de 2008 decorreu o I Encontro Nacional Os Mass Media e a Escola – 
Comunicação para o Mundo -, que envolveu cerca de 800 participantes: alunos do ensino secundário 
dos Açores, alunos do ensino superior da Universidade dos Açores, docentes dos ensinos secundário 
e superior dos Açores, da Madeira e de Portugal Continental, directores de jornais, rádios, televisão e 
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websites. Este primeiro encontro pretendeu demonstrar a importância dos mass media na nossa 
sociedade e na escola, permitiu sublinhar a necessidade de as escolas reforçarem as suas políticas 
de comunicação interna e externa, possibilitou a discussão de assuntos, tais como: a capacidade de 
a escola desenvolver processos comunicacionais na formação da opinião pública, o valor da internet 
como meio de transmissão de informação, a proliferação de blogues noticiosos que podem abordar 
conteúdos pouco fiáveis, e deu a conhecer projectos de jornais escolares existentes em várias 
escolas dos Açores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No primeiro encontro, a organização lançou um repto à representante da Madeira no sentido de 
o II encontro se realizar no Funchal em 2010, porém assim não aconteceu e, mais uma vez, coube ao 
Fora de Portas organizar II Encontro Nacional subordinado ao tema: Os Mass Media e a Escola – 
Ondas de Rádio. Este evento contou com a presença de alunos e professores dos ensinos 
secundário e superior dos Açores e de Portugal Continental e directores de rádio, envolvendo cerca 
de 600 participantes. Este II encontro trouxe ao debate a discussão de temas relacionados com a 
história da rádio ao longo dos tempos, o papel da rádio na escola e a rádio como entidade 
socializadora e formadora de indivíduos, entre outros. Não se poderá olvidar a projecção da curta-
metragem sobre os momentos mais marcantes da rádio, a mostra de rádios antigos, a actuação do 
Coro Infantil do Conservatório de Ponta Delgada com canções alusivas à rádio e a apresentação de 
projectos de rádios escolares que contribuíram decisivamente para o sucesso deste encontro.  
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2.6. Retroacção do projecto 
No final de cada ano lectivo, os coordenadores do projecto fazem uma avaliação de como 
correu a actividade do Foras de Portas, elaborando o respectivo relatório. Neste documento dá-se 
conta do número de artigos publicados na imprensa, do número de reportagens radiofónicas e/ou 
televisivas, do número de textos editados no blogue, das parcerias estabelecidas (reflexão sobre a 
sua continuidade) e do envolvimento da comunidade educativa em termos de quem foram enviados 
os textos: alunos, professores, funcionários e encarregados de educação; que disciplinas mais 
contribuíram com textos e o tipo de actividades sobre que incidiram mais os artigos publicados: visitas 
de estudo, aulas abertas, palestras, encontros, semanas de, intercâmbios escolas, acções de 
sensibilização, etc. 
Este trabalho final reveste-se de uma importância vital para o Fora de Portas, pois desta 
reflexão se decide dar ou não continuidade ao projecto, se inclui ou não mais docentes no núcleo da 
equipa, se se revê ou não o protocolo de parceria estabelecido com o jornal Açoriano Oriental e se o 
formato da página impressa no Açoriano Oriental deverá sofrer ou não alterações (novas maquetas, 
novo grafismo, passar de página a jornal suplemento). 
A título de exemplo, apresenta-se um gráfico que dá conta do tipo de actividade sobre a qual 
os textos mais se debruçaram no ano lectivo 2009/10 no Fora de Portas (página impressa no 
Açoriano Oriental). 
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Tipo de actividade versada nos textos publicados no Fora de Portas 
 
Notas finais 
(1) Escola secundária da cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, Açores. 
(2) Movimento da Escola Moderna é uma associação de professores e outros profissionais da educação já com algumas 
décadas de tradição em Portugal. Esta associação formalizou-se em Portugal em 1976, começando a publicar o seu Boletim 
Escola Moderna em 1978. 
(3) Os dados constantes no gráficos compreendem desde o ano lectivo 2007/08 até Dezembro de 2010. 
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